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3. Изменить роль профсоюзов и других представителей тру-
дового коллектива. В условиях действия предлагаемого закона их
деятельность должна быть направлена не только на защиту инте-
ресов трудящихся, но и на повышение производительности тру-
да. Весьма вероятно, что на многих предприятиях современной
России профсоюзы окажутся больше заинтересованы в росте произ-
водительности, чем собственники и топ-менеджеры. В целом пред-
лагаемый закон создает правовую основу для конструктивного (а
не декларативного, как сейчас) социального партнерства.
4. Будет создана реальная основа для уменьшения коррупции.
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АННОТАЦИЯ. Рассмотрен генезис концепции достойного труда.
Осуществлен критический анализ базовых индикаторов достойного
труда. Определены перспективы реализации принципов достойно-
го труда в контексте обеспечения устойчивой социальной динамики
в Украине.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: достойный труд, индикаторы достойного тру-
да, устойчивая социальная динамика.
ANNOTATION. Genesis of worth labor conception is considered. The
critical analysis of worth labor base indicators is carried out. The
prospects of worth labor principles realization in the context of proof
social dynamics providing in Ukraine are determined.
KEYWORDS: worth work, worth work indicators, stable social dynamics.
Постановка проблеми. Складний процес становлення нової
економіки в усьому світі супроводжується багатовекторними
трансформаціями соціально-трудової сфери. Усталеною тенден-
цією в балансі інтересів найманих працівників і роботодавців
стало посилення асиметрій у різноманітних проявах соціально-
економічної нерівності. В таких умовах домінантою в забезпе-
ченні стійкої соціальної динаміки повинна стати реалізація прин-
ципів гідної праці з використанням комплексу соціально-еконо-
мічних механізмів.
Аналіз останніх джерел і публікацій. Провідну роль у розро-
бці та реалізації принципів гідної праці на практиці відіграє
МОП, в рамках якої сформульована концепція, що відобразила
очікування та потреби світової спільноти в забезпеченні якісної
зайнятості. Проте єдиного визначення дефініції «гідна праця» до
цих пір не існує. Крім поняття «гідна праця» зарубіжними авто-
рами (Ф. Бонне, Г. Стендінг, Ж. Фігуередо) використовуються
поняття «гідна робота», «гідне робоче місце». Теоретико-
методологічні основи виміру та оцінювання гідної праці розвива-
лись вітчизняними та зарубіжними дослідниками (Р. Анкер,
Д. Бесконд, Ф. Еггер, І. Костін, І. Манцуров, Ф. Мехран, Дж. Ріт-
тер, І.Чернишов,), в результаті чого запропоновані різноманітні
підходи до розробки індикаторів гідної праці. В Україні питання
гідної праці як науковий напрям розглядаються під кутом зору
соціально орієнтованої політики на ринку праці, що розкрито у
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працях таких науковців, як С. Бандур, Д. Богиня, В. Врублев
ський, І. Гнибіденко, П. Долішній, Т. Заяць, М. Карлін, Ю. Мар-
шавін, В. Лагутiн, Е. Лібанова, Н. Павловська, В. Нові-
ков, В. Онікієнко, В. Савченко, О. Уманський, М. Шаленко,
А. Чухно та ін.
Дослідження теоретико-методологічних і прикладних аспектів
щодо факторів і тенденцій розвитку соціально-трудової сфери в
умовах глобалізації, трансформації інституту зайнятості, інсти-
туціональних засад та механізмів регулювання соціально-
економічних процесів у сфері праці, інноваційних механізмів
управління працею та регулювання соціально-трудових відносин
знайшло відображення в роботах відомих вітчизняних і зарубіж-
них вчених-трудовиків — Н. Волгіна, О. Грішнової, В. Данюка,
Г. Завіновської, Г. Задорожного, Р. Колосової, А. Колота, Ю. Ку-
ликова, Н. Лук’янченко, І. Петрової, В. Петюха, Г. Слезингера,
О. Турецького, М. Чумаченка, М. Шутова, Р. Яковлева та ін.
Узагальнення наукового доробку засвідчило, що проблемати-
ка гідної праці поки що не стала предметом комплексного аналі-
зу, хоча різними авторами розглядаються окремі аспекти цього
складного явища.
Наведені викладки засвідчують, що проблема реалізації
принципів гідної праці в контексті забезпечення позитивної
соціальної динаміки є актуальною та такою, що вимагає глибо-
кого системного дослідження на методологічному і приклад-
ному рівні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Генезис концеп-
ту гідної праці підтверджує: в понятті «гідна праця» закладена
глибока філософія та ідея стійкого соціального розвитку. Осно-
воположним принципом стійкого розвитку, який став своєрідною
відповіддю на негативні наслідки глобалізації, є забезпечення со-
ціально-економічного прогресу — прогресу, який створює пере-
думови для подолання найскладніших економічних проблем і со-
ціальних суперечностей і сприяє задоволенню потреб сучасного
та майбутніх поколінь.
Необхідність, сутність і значення гідної праці вперше були
викладені генеральним директором Міжнародного бюро праці
Х. Сомавіа на Міжнародній конференції праці [1]. Гідна праця —
це не тільки засіб боротьби з бідністю. Програма гідної праці як
домінанта в діяльності МОП охоплює чотири ключових завдання
— сприяння зайнятості, розширення соціального захисту, спри-
яння соціальному діалогу та дотримання прав у сфері праці
[2, с. 15], реалізація яких повинна забезпечити підвищення рівня
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та якості життя на фоні тих масштабних і багатовекторних пере-
творень, що характерні для сучасного світу праці. Гідна праця
сьогодні — глобальна мета, якою керуються держави-учасниці
МОП та міжнародні організації в забезпеченні справедливої гло-
балізації [2, с. 14].
Програмою гідної праці для України на 2012—2015 рр. Закріп-
лено такі пріоритети, як зміцнення інституцій соціального діало-
гу з метою посилення їхньої участі в управлінні ринком праці,
сприяння гідній праці та покращення спроможності української
робочої сили щодо працевлаштування, удосконалення систем со-
ціального захисту [8].
Безумовно, за відносно нетривалий період (починаючи з
1999 р.) концепція гідної праці перетворилась в цілісну систему
соціально-економічних і правових індикаторів, що характеризу-
ють працю як продуктивну, вільну, безпечну, справедливо опла-
чувану та таку, що не тільки не принижує гідність людини, а й
сприяє її розвитку.
Згідно «Профілю гідної праці в Україні» показниками, що ві-
дображують реалізацію рамкових умов МОП, визначено такі як:
можливості щодо зайнятості; достатні заробітки та продуктивна
зайнятість; гідна тривалість робочого часу; поєднання трудових
та сімейних обов’язків та особистого життя; дитяча праця, що
має бути скасована; стабільність і впевненість у збереженні робо-
ти; рівні можливості та рівне ставлення у сфері зайнятості; без-
печна праця; соціальне забезпечення; соціальний діалог; предста-
вництво працівників і роботодавців; економічний та соціальний
контекст гідної праці в Україні.
Проте, з наведеного переліку показників видно, що концепція
гідної праці та її профіль в Україні, розроблений у ході виконан-
ня Проекту МОП/ЄС «Моніторинг та оцінка прогресу з питань
гідної праці», не враховують повною мірою сучасні об’єктивні
закономірності глобального розвитку та не містять критеріїв і
показників, що відтворюють трансформаційний стан соціально-
трудової сфери.
Проаналізуємо це на прикладі такого базового індикатора, як
можливості для зайнятості. В таблиці 1 наведено фрагмент з
«Профілю гідної праці», що містить офіційну статистику щодо
рівня зайнятості та безробіття в розрізі вікових категорій від
15-ти до 70-ти, від 15-ти до 64-х років; частки молоді, що не
вчиться та не працює, і зайнятості у неформальному секторі еко-
номіки за період з 2000 до 2009 року.
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Таблиця 1
МОЖЛИВОСТІ ЩОДО ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ [7, с. 2]




55,8 55,4 56,0 56,2 56,7 57,7 57,9 58,7 59,3 57,7
чоловіки 60,5 59,9 60,1 60,3 60,9 62,8 63,5 64,3 65,2 62,1




59,0 58,6 59,1 59,7 60,4 61,5 62,1 62,9 63,4 61,0
чоловіки 63,3 62,5 62,9 63,2 64,1 66,1 67,1 67,9 68,6 64,8
жінки 55,1 55,0 55,7 56,5 56,9 57,3 57,5 58,3 58,5 57,6
Рівень безробіття
серед населення ві-
ком 15—70 років, %
11,6 10,9 9,6 9,1 8,6 7,2 6,8 6,4 6,4 8,8
чоловіки 11,6 11,0 9,8 9,4 8,9 7,5 7,0 6,7 6,6 10,3
жінки 11,6 10,8 9,5 8,7 8,3 6,8 6,6 6,0 6,1 7,3
Рівень безробіття
серед населення ві-
ком 15—64 років, %
11,8 11,1 9,8 9,2 8,8 7,4 7,0 6,5 6,5 9,1
чоловіки 11,8 11,2 10,0 9,6 9,0 7,7 7,2 6,8 6,8 10,5
жінки 11,8 11,0 9,6 8,9 8,5 7,0 6,8 6,2 6,3 7,5
Молодь, що не
вчиться й не пра-
цює, віком 15—24
роки, %
21,4 20,4 18,2 16,6 18,0 17,1 16,2 15,8 16,0 18,7
чоловіки 18,3 18,1 16,0 13,8 16,3 14,3 12,8 12,9 12,5 16,8






14,8 16,4 17,3 17,2 19,4 21,5 22,3 22,3 21,8 22,1
Графіки, зображені на рисунках 1—2, підтверджують помітну
позитивну динаміку щодо рівня зайнятості та безробіття в Украї-
ні не тільки до розгортання глобальної фінансової кризи, але й у
період 2010—2011 рр., коли кризові явища набули значного по-
ширення.
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Рис. 1. Рівень зайнятості населення віком 15—70 років
в Україні, % [10]
Рис. 2. Рівень безробіття серед населення віком 15—70 років
в Україні, % [10]
Як свідчать офіційні статистичні дані, впродовж останніх де-
сяти років спостерігається збільшення частки неформальної зай-
нятості з 16,4 % (у 2001 р.) до 22,9 % (у 2011 р.). Залишається не
тільки стабільно високою (близько 20 %), а й соціально загрозли-
вою питома вага молоді, що не вчиться і не працює [10].
Безперечно, інформація щодо тіньової зайнятості та безробіт-
тя серед молоді узагальнено відображує загрози щодо перспектив
ринку праці. Проте зазначені показники безпосередньо можливо-
сті щодо зайнятості системно не характеризують. Так, за період з
2000 до 2009 року рівень зайнятості населення у віці від 15 до 70
років в Україні був стабільно вищим за середнє значення цього
показника для країн ЄС-27 (рис. 3).
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Рис. 3. Рівень зайнятості населення в Україні та країнах ЄС-27
(населення у віці 15 років і старше,
для України — у віці 15—70 років) [9]
У 2009 р. Україна зайняла 18 місце за показником рівня без-
робіття в групі країн ЄС-27. Ситуація з незайнятістю населення в
Україні була кращою, ніж у таких країнах Європи, як Франція,
Греція, Португалія, Угорщина, Ірландія, Словаччина, Литва, Ес-































































































































































Рис. 4. Рівень безробіття, розрахований за методологією МОП,
у країнах ЄС-27 та в Україні у 2009 р. [9]
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Виникає дилема: покращення ситуації щодо зайнятості та
посилення асиметрій у соціально-трудовій сфері, які аргумен-
товано висвітлені в роботах А. М. Колота, зокрема масові ви-
падки розподілу результатів виробництва (доходів) не на ко-
ристь найманих працівників; порушення права найманих
працівників на гідні умови праці; невиконання роботодавцями
зобов’язань, передбачених трудовими договорами (контракта-
ми) [3, c. 3].
Передусім, разючим є зростання економічної та соціальної не-
рівності. Так децильний коефіцієнт у Скандинавських країнах
становить 3—4, Євросоюзі — 5—8, Південній, Східній Азії,
Японії та Північній Америці — 4—6, США — 9, Південній Аф-
риці — 10, Латинській Америці — 12, Росії — 16 [5, с. 38].
В Україні багаті (10 %) та бідні (10 %) за статками різняться у
29 разів [3, с. 9—10]. За таких умов досягнення соціальної ста-
більності та позитивної соціальної динаміки — черговий міф
сучасності.
Маємо констатувати: існує нагальна потреба розширити
спектр критеріїв та індикаторів, які б системно й інтегровано від-
дзеркалювали доступність та якість зайнятості, починаючи із за-
гальної кількості робочих місць (зокрема, нових) і рівня їх кон-
курентоспроможності, включаючи тенденції поширення нестан-
дартних, інноваційних форм зайнятості в контексті глобальних
трансформацій соціально-трудової сфери.
Доповнення та уточнення мають бути внесені практично до
кожного розділу «Профілю гідної праці в Україні».
Окрім того, забезпечення прогресу у сфері праці неможливе
без вирішення проблем соціальної відповідальності держави та
бізнесу.
Посилення уваги до соціальної компоненти трудових відносин
в умовах глобалізації та євроінтеграції повинно стати домінан-
тою серед індикаторів гідної праці та неухильно дотримуватись
при формуванні відповідних інститутів соціальної відповідально-
сті, а соціальна орієнтація вітчизняної економіки — рамковими
умовами реалізації принципів гідної праці.
Правові показники профілю гідної праці в Україні також ви-
магають вдосконалення. Як, наприклад, установлена законом мі-
німальна заробітна плата, навколо якої зосереджується увага
урядовців при вирішенні питань у царині політики оплати праці.
Прийшов час переглянути саму методологію її визначення, імп-
лементувавши зарубіжні моделі, що передбачають можливість
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враховувати галузеві та регіональні особливості розвитку націо-
нальної економіки [4, с. 193—194].
Висновки з проведеного дослідження. Як засвідчують на-
ведені вище викладки, проблема реалізації концепції гідної пра-
ці в Україні багатогранна. На нашу думку, домінантами у вті-
ленні її принципів у контексті забезпечення стійкої соціальної
динаміки повинні стати по-перше, розроблення соціально-
економічних механізмів та інструментів реалізації принципів гід-
ної праці в Україні, а саме: обґрунтування пропозицій щодо
створення умов для інноваційної зайнятості з урахуванням
структурних зрушень у зайнятості в період євроінтеграційних
процесів на основі побудови прогнозної моделі зайнятості з по-
ширенням нестандартних форм; теоретико-прикладне обґрунту-
вання напрямів вдосконалення політики доходів від трудової ді-
яльності; поглиблення методологічних засад встановлення
державних соціальних гарантій, норм і нормативів на основі
критичного узагальнення вітчизняної й зарубіжної практики;
по-друге — розвиток інституціональних засад реалізації прин-
ципів гідної праці в Україні, зокрема: розроблення теоретико-
прикладного сценарію інституціонального забезпечення гідної
тривалості робочого часу, стабільності та впевненості у збере-
женні роботи, рівних можливостей і рівного ставлення у сфері
зайнятості, безпечної праці, соціального забезпечення в умовах
трансформації інституту зайнятості під впливом євроінтеграції;
теоретико-методологічне обґрунтування наповнення якісно но-
вим змістом системи колективних угод на національному, галу-
зевому та регіональному рівнях.
Вирішення перелічених завдань — стратегічний орієнтир
України в забезпеченні стійкої соціальної динаміки шляхом реа-
лізації принципів гідної праці.
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